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La finalidad del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia de las 
obligaciones tributarias en la rentabilidad de la empresa de transporte J & C S.A.C., el tipo 
de investigación aplicada fue nivel descriptivo con diseño no experimental de corte 
transversal; con respecto a la población y muestra está determinada por la empresa 
transportes J & C S.A.C. año 2016. Para el desarrollo de la investigación se realizó la 
recolección de datos y la revisión de documentos contables, declaraciones mensuales y pagos 
de impuestos realizados hacia la Administración Tributaria (SUNAT). Por último, se 
concluye que las obligaciones tributarias inciden favorablemente en cuanto a la rentabilidad 
patrimonial de la empresa en donde según las obligaciones tributarias formales obtiene un 
19.79% más alto en comparación de un 6.52% que se generó en base a las obligaciones 
tributarias declaradas, de la misma forma con el margen de utilidad neta que de un 2.66% 




























The present research work has the purpose of analyzing the incidence of the tax obligations 
in the profitability of the company Transportation J & C S.A.C., for this a research of 
descriptive type has been developed non-experimental cross-sectional design, with respect 
to the population and sample is made up of Transportation J & C S.A.C. in 2016. Data 
collection and revision of accounting documents, monthly declarations and record of tax 
payment made to the tax administration (SUNAT) were carried out. Finally, it is concluded 
that tax obligations has a favorable effect on the company`s return on equity, where 
according to formal tax obligations it obtains 19.79% higher compared to 6.52% that was 
generated based on the declared tax obligations, in the same way with the profitability of 
utility margin of 2.66% gaining 9.40% to the benefit of the company generating savings to 




























1.1.  Realidad problemática 
 
Desde tiempo atrás hasta la actualidad, uno de sus principales objetivos de los 
contribuyentes además de lucrar; es reducir los tributos a pagar, para ello se llegó a la 
necesidad de investigar las normas tributarias. Estas normas tienden a ser utilizadas para la 
determinación de las obligaciones tributarias, ya que esto en una fiscalización generara 
cambios y en un futuro los reparos a través de una auditoria tributaria. 
  
Hoy en día la obligación tributaria es un deber importante que tiene que cumplir el 
contribuyente, con el fin de evitar que se aplique de manera incorrecta la normativa 
tributaria, pudiendo ocasionar sanciones administrativas o faltas reglamentarias de parte 
del contribuyente, dando una mala imagen ante la Administración tributaria y clientes; es 
así que es importante que todas las empresas realicen un análisis de los aspectos tributarios 
en cada periodo a declarar, con el único propósito de establecer contingencias que ayude a 
disminuir la mala práctica que se da a las obligaciones tributarias en base a lo establecido 
por SUNAT. 
 
Es por eso que según el Diario Oficial de Bicentenario El Peruano en su artículo 
“claves para la obligación tributaria justa” menciona que: “el contribuyente debe mantener 
un comportamiento siempre ético y respetar su deber de contribuir. Ello determinara que 
la obligación tributaria sea eficaz, sin riesgo de contingencias.”  
 Asimismo, “es importante que las áreas de la empresa conversen y se 
interrelacionen para evitar contingencias y generar una obligación tributaria justa acorde 
con los fines de la empresa. Es por eso, que se debe estar al día en la legislación tributaria, 
pues solo así la obligación tributaria será llevada de una manera eficaz y los pagos de 
impuestos realizado de una forma oportuna”.  
 
La empresa de transportes J & C S.A.C., es una empresa que brinda el servicio de 
transporte de carga por carretera, ubicada en el Distrito de Trujillo, Departamento de La 
Libertad, esta acogida al régimen Mype-tributario y obligada a las declaraciones mensuales 
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y anuales como también a la cancelación de los tributos como son: Impuesto General a las 
Ventas, Impuesto a la Renta y Planilla. 
 La empresa actualmente presenta un panorama tributario inconsistente y deficiente, 
la cual se evidencia en los reparos tributarios encontradas; producto de los constantes 
requerimientos mediante orden de pagos, resolución de determinación y resolución de 
multas generadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (SUNAT) donde debido a la falta de interpretación de algunas normas hace que 
la empresa genere gastos tributarios innecesarios. Como las   fiscalizaciones constantes 
donde se determina algunas sanciones administrativas e incumplimiento de las normas 
tributarias. Provenientes de diferentes factores como: No presentar puntualmente sus 
declaraciones mensuales en la fecha determinada, declarar cifras o datos falsos; buscando 
de este modo disminuir el pago de impuestos, es por ello que la empresa no se encuentra 
favorecida con esta situación ya que se está perjudicando su rentabilidad. Debido a esto, se 
presenta la siguiente interrogante ¿Cómo evaluar la rentabilidad de la empresa transportes 
J & C S.A.C.?, ¿Cómo incide las obligaciones tributarias en la rentabilidad de la empresa 
transportes J & C S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2016? 
 
Es por ello, que este trabajo de investigación tiene como finalidad lograr que las 
obligaciones tributarias se lleven de manera adecuada en la empresa, ya que este influirá 
de manera positiva en la rentabilidad, tomando el periodo 2016. Y así poder evitar riesgos 
tributarios futuros. 
 
1.2. Trabajos previos 
Con el fin de obtener información relevante acerca del tema de investigación que se está 
desarrollando; se ha procedido a explorar investigaciones hechas con anterioridad, teniendo 
en cuenta las tesis siguientes. 
Según Aniceto (2018) en su investigación titulada “Sistema de pagos de 
obligaciones tributarias y su incidencia en la liquidez de las empresas constructoras del 
Cercado de Lima, año 2017.” Utilizó la metodología de investigación aplicativa, de nivel 
descriptivo correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. En donde el 
autor concluyo que: 
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“El sistema de pagos de obligaciones tributarias incide significativamente 
en la liquidez de las empresas constructoras del cercado de Lima. Debido 
que sus servicios están afectos al sistema de detracciones y no pueden 
disponer libremente de sus fondos detraídos habiendo una disminución en 
la liquidez”.  
 Asimismo, “Las empresas constructoras al realizar el servicio del 
importe que gana se le detrae un porcentaje del cual lo depositan en su 
cuenta del Banco de la Nación, pero no pueden hacer uso salgo sea pagar 
los tributos”, por ello que, hay una disminución de la liquidez que dificulta 
que la empresa realice inversiones en el capital de trabajo causando 
consecuencias negativas en el costo de oportunidad. (p.84). 
Según Sullon (2017) en su tesis titulada “Las obligaciones tributarias y su 
incidencia en la liquidez de las empresas constructoras en el Perú – caso: Just Point del 
Perú S.A.C. Piura, 2016” aplico una investigación de tipo descriptiva utilizando el diseño 
no experimental, dirigida a la revisión documental-bibliográfico, teniendo un enfoque 
cualitativo. El autor concluyo que 
“Los gastos presentados no son sustentados con comprobantes fehacientes, 
debido a la falta de conocimientos de las personas que prestan estos 
servicios, lo que genera gastos reparables ante SUNAT.” Es así que, “La 
Ley del Impuesto a la Renta no permite su deducción, por lo que genera un 
gasto tributario excesivo que afecta la liquidez y rentabilidad de la 
empresa constructora”.  
Por otro lado, “se determinó que al aplicar los ratios financieros 
permitió evaluar que el grado de liquidez en la empresa sufre una ligera 
disminución con la aplicación del Sistema de detracciones a pesar de ellos 
la empresa denota estabilidad financiera.”” 
 Por último se concluye que “las cobranzas coactivas tributarias 
establecidas por la SUNAT, son con la finalidad de dar cumplimiento a las 
disposiciones tributarias, con la finalidad de mejorar la organización, y 
resultados de la gestión empresarial y liquidar oportunamente las deudas 
que mantiene con el ente rector del sistema tributario” (pp.93-94). 
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          Según Bucay (2015) en su investigación titulada “Las obligaciones tributarias y su 
incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito indígena del Ecuador 
– Tungurahua en el año 2013”. Aplico una investigación de enfoque cualitativo y estuvo 
dirigida a la revisión documental - bibliográfico. El autor concluye que:   
“Existió un incumplimiento de las obligaciones tributarias en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito (COAC) indígenas del Ecuador ya que 
no se diseñaron políticas de control interno para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias” Asimismo, “el análisis realizado sobre el 
incumplimiento de obligaciones tributarias en la rentabilidad de la COAC, 
hace que las multas e intereses sobre el incumplimiento tributario 
representa el solo 67%; y la deuda total con las declaraciones no 
efectuadas es un 132% de la utilidad.” 
 Por consiguiente, el aumento en el incumplimiento tributario se da 
porque la cooperativa no conto con un profesional preparado por más de 
un año. (pp.90-91).   
Peñaloza (2013) en su investigación titulada “La planificación tributaria y su 
incidencia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la clínica de especialidades 
pediátricas Cliniesped Cía. Ltda.” para esto se desarrolló una investigación de tipo 
descriptiva y estuvo dirigida a la revisión documental-bibliográfica. El autor en su trabajo 
de investigación concluye que: 
 “La planificación tributaria, se debe llevar a cabo tanto en el corto, como 
en el mediano y largo plazo, quedando establecida como un plan operativo 
permanente, dentro de la planeación estratégica llevada a cabo dentro de 
una organización.”  Por consiguiente, La planificación tributaria, 
constituye una herramienta necesaria e indispensable en el desarrollo de la 
estrategia tributaria a seguir en las operaciones de Cliniesped, porque si 
esta no planea, no tendría sentido de destino y en el aspecto tributario no 
es la excepción, es por ello que se debe planificar los tributos, de 
Cliniesped. Asimismo, “favorece la optimización del flujo de los recursos 
financieros, porque permite tomar de manera oportuna, decisiones 
relacionado con la aplicación de los recursos financieros, invirtiendo en 
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aquellos activos de la empresa, claves en su desarrollo y funcionamiento, 
sin dejar de cumplir con los compromisos que tiene con el fisco.” (pp.78-
79). 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Obligación tributaria. 
  Según Robles (2010) lo define como “la relación jurídica establecida entre un 
sujeto acreedor y un sujeto deudor, establecido por la ley, que tiene por objeto el 
cumplimiento de la prestación tributaria, basándose en las obligaciones formales, siendo 
exigible coactivamente” (párr. I-1). 
 
  “Las obligaciones tributarias son aquellas que surgen como consecuencia de la 
necesidad de pagar impuestos para el sostenimiento de los gastos del estado, esto conlleva 
a sanciones tributarias.” Según (López, 2015, párr.1). 
 
1.3.2. Tributación. 
 Robles, Ruiz, Bravo y Villanueva (2009) define que “la tributación es el acto que 
tiene el ciudadano con el estado; es la retribución de un dinero obligatorio que se tiene el 
cual es para el financiamiento de las distintas funciones, servicio público” (pp.107-108). 
Según Robles et al. (2009) “Es un derecho Público con el que cuenta todo 
contribuyente, es un vínculo entre el acreedor y deudor tributario establecido por ley. Su 
objetivo lograr el cumplimiento tributario” (pp.107-108) 
Según Robles et al. (2009) clasifica a la obligación tributaria en: 
Acreedor tributario 
“Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestación.” (p.196). 
Deudor tributario 
“Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 
contribuyente o responsable” (p.206). 
1.3.2.1.  Clases de tributos. 
Impuesto. 
 “Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a 




“Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 
derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales”. 
(p.154). 
Tasas. 
“Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación 
efectiva por el estado de un servicio público individualizado en el 
contribuyente” (p.154). 
 
1.3.3. Norma tributaria. 
 Ruiz (2008) define como “La Ley regula las relaciones entre el estado y las 
personas naturales y jurídicas que tienen que cumplir con la obligación de tributaria 
(pago) y/o ciertos deberes administrativos vinculada a aquellas” (párr. I-1). 
1.3.4. Cobranza coactiva. 
Robles (2009) indica que “es una facultad propia y exclusiva del Estado, solo 
puede iniciarla con el objeto de recuperar sus bienes o recabar sus rentas impagadas” 
(párr. I-22). 
Según Robles (2009) indica los requisitos para iniciar los procedimientos de cobranza 
coactiva son: 
Que se haya emitido el título que contiene la deuda exigible (orden de pago, 
resolución de multa). 
“Que se haya notificado correctamente el título y la resolución de ejecución 
coactiva.” 
“Que se haya producido el incumplimiento en el pago de la obligación 
exigible.” 
Que la obligación no haya prescrito. (párr. I-23) 
 
1.3.5. Multas. 
 “Es una sanción que se apoya en pagar una cierta de cantidad de dinero por el 





 “Son el producto de no pagar en la fecha correspondiente, el monto o cantidad de 
dinero que compete.” Villanueva (citado en Guerra, 2015, pàrr.8)  
 
1.3.7. El pago. 
 Robles (2010) indica que “el pago consiste en que el sujeto pasivo ponga a 
disposición del acreedor tributario una cierta cantidad de dinero, que en estricto debería 
corresponder al tributo debido, pero también constituye pago si el sujeto obligado pone 
a disposición del fisco una parte de la deuda tributaria” (párr. I-1). 
 
1.3.8. Infracción tributaria. 
 “Es todo hecho que infringe las normas tributarias, es decir, omitir las 
obligaciones que debe de hacer siempre el contribuyente.” Villanueva (citado en Guerra, 
2015, pàrr.2) 
1.3.9. Tipos de infracciones tributarias. 
Según Arancibia (2012) se origina incumplimiento a las siguientes obligaciones: 
El no otorgar los comprobantes de pago correspondientes, 
El no contar con la inscripción respectiva en el registro único del 
contribuyente (RUC),  
El no emitir y exhibir los comprobantes de pago, 
El no presentar las declaraciones mensuales en la fecha indicada. (p.509). 
 
1.3.10. Rentabilidad. 
Palomares y José (2015) define la rentabilidad como “El beneficio de renta 
expresado en términos relativos o porcentuales respecto a alguna otra magnitud 
económica como el capital total invertido a los fondos propios. Se puede medir sobre 
los activos totales y el patrimonio.” (p.370). 
 
1.3.11. Tipos de rentabilidad. 




1.3.11.1. Rentabilidad económica. 
 Según Ccaccya (2015) define como “medida que se da a través del 
rendimiento de los activos de una empresa con independencia de su 
financiamiento; dado en un periodo establecido”. Es así que, de no considerar las 
implicancias de financiamiento, esto va a permitir conocer que tan factible ha 
resultado en el ámbito del desarrollo de su actividad económica. (párr.VII-2). 
 
1.3.11.2. Rentabilidad financiera. 
 Ccaccya (2015) “Es una medida referida a un determinado periodo, del 
rendimiento obtenido por los capitales propios, generalmente con independencia 
de la distribución del resultado. También puede considerarse una medida de 
rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios.” (párr.VII-2). 
 
1.3.12. Ratios de rentabilidad. 
  Según Ccaccya (2015) lo define como un “conjunto de indicadores y medidas, 
que tiene como finalidad determinar si una empresa genera lo suficientes ingresos sobre 
la base de sus ventas, activos e inversiones. Para así poder cubrir sus costes y por ende 
remunerar a sus dueños” (párr.VII-2). 
 Según Flores (2008) “son cocientes que relacionan diferentes magnitudes, 
extraídas de las partidas componentes de los estados financiero, con la finalidad de 
buscar una relación lógica y relevante para una adecuada toma de decisiones, por parte 
de la gerencia de una empresa” (P.105). 
 
1.3.13. Importancia de los ratios financieros. 
  Flores (2015) define que los ratios financieros “proporcionan información sobre 
la gestión de la empresa. En donde se uniformiza la información relativa de diversas 
empresas o de años distintos de la empresa, facilitando su comparación” (pp.65-66). 
  El investigador concluye que “Aplicando en forma correcta los ratios financieros 
se determinan los puntos débiles de la empresa, con la finalidad de que la gerencia tome 
las medidas correctivas en el momento oportuno” (Flores, 2008, p.106). 
1.3.13.1. Ratios de rentabilidad. 
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 Según Flores (2015) “Indican la capacidad de la gerencia para generar 
utilidades, controlar los gastos y determinar una utilidad optima sobre los recursos 
invertidos por los socios o accionistas en una empresa” (p.66). 
Rentabilidad patrimonial (ROE). “Muestra la rentabilidad del patrimonio neto. Mide 
la productividad de los capitales propios de la empresa” (Flores, 2015, p.68). 
 
 
Rentabilidad de Activo (ROA). “Determina la rentabilidad del activo, mostrando la 
eficiencia en el uso de los activos de una empresa” (Flores, 2015, p.68). 
 
 
Margen de utilidad Neta. “Indica el saldo de la ganancia disponible para hacer frente 




• Decreto Supremo N° 055-99-EF, Nos permite conocer más a detalle acerca del 
Impuesto General a las Ventas. 
• Decreto Supremo N.° 179-2004-EF, Capitulo V. Nos permite conocer más a 
detalle acerca de la Ley del Impuesto a la Renta. 
• Resolución de Superintendencia N.° 082 -2018/SUNAT. Se refiere acerca del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT). 
• Ley N° 26790, Nos informa acerca de la Ley del Es salud. 
• Ley N° 19990, nos informa acerca del Sistema Nacional de Pensiones. 
 
1.4. Formulación del problema 
“Utilidad neta” 
Patrimonio neto 
Utilidad neta    
Activo total 




¿De qué manera las obligaciones tributarias inciden en la rentabilidad de la 
empresa de transporte J & C S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
De acuerdo a las apreciaciones de Hernández, Fernández y Baptista (2010, 
pp.39-40). La presente investigación será justificada de la siguiente manera: 
 
1.5.1. Por conveniencia.  
 Es importante ya que contribuyó a que las empresas en general cuenten 
con una mejor revisión en relación a la parte tributaria. 
 
1.5.2. Relevancia social.  
 Las empresas evitaran futuras contingencias, al cumplir estas con lo 
establecido por la Ley, como también ayudara a las futuras generaciones a tomar 
la iniciativa ante cualquier eventualidad que se presente al no cumplir de manera 
oportuna con las obligaciones tributarias. 
 
1.5.3. Implicaciones prácticas.  
 El análisis de las obligaciones tributarias y su incidencia en la rentabilidad 
ayudo a resolver el problema actual que atravesó la empresa de transportes J & 
C S.A.C. tal como está descrita en la problemática, La empresa mediante la 
aplicación de la norma tributaria llevo de una mejor forma el cumplimiento de 
sus obligaciones y reducción de la carga tributaria. 
 
1.5.4. Valor teórico.  
 La presente investigación pretende tener una mejora en la rentabilidad de 
la empresa aplicando de manera correcta el pago de las obligaciones tributarias 
ya que al presupuestar anticipadamente los tributos, multas e intereses va a 
generar una adecuada gestión en las empresas reduciendo la carga tributaria, esto 
con el fin de que las empresas reduzcan el pago de tributos establecidos de 
acuerdo a la Ley. 
 
1.5.5. Utilidad metodológica.  
 El presente trabajo se llevó a cabo aplicando el proceso de la investigación 
científica el cual busca mostrar que toda la información recaudada pueda 
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prevenir sanciones tributarias aplicando como instrumento a las obligaciones 
tributarias; se empleará las técnicas respectivas como la recolección de datos y 
la entrevista que será realizado al encargado de gerencia. 
 
1.6. Hipótesis 
Las obligaciones tributarias inciden positivamente en la rentabilidad de la empresa 




1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la incidencia de las obligaciones tributarias en la rentabilidad de la empresa 
de transportes J & C S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
a.     Analizar los impuestos que grava la empresa de transportes J & C  S.A.C. en la 
ciudad de Trujillo, año 2016. 
b.     Evaluar la rentabilidad de la empresa transportes J & C S.A.C. en la ciudad de 
Trujillo, año 2016. 
c.     Proponer la implementación de un planeamiento tributario a la empresa de 






2.1. Diseño de investigación 
No experimental. - ya que tanto la información recabada como las variables 
aplicadas no fueron manipuladas.  
De corte transversal. - ya la información adquirida se dio en un tiempo 











M     : Muestra (Empresa Transportes J & C S.A.C. en la ciudad de   
Trujillo, año 2016)  
Ox    : Observación de la variable independiente: Obligaciones 
tributarias         
Oy       : Observación de la variable dependiente: Rentabilidad  
 
2.2. Variables, operacionalización 
Independiente. Obligaciones tributarias 







Operacionalización de variables. 
   







Según Robles (2010) “Es la relación 
jurídica establecida entre un sujeto 
acreedor y un sujeto deudor, 
establecido por la Ley, que tiene por 
objeto el cumplimiento de la 
prestación tributaria, basándose en 
las obligaciones formales; siendo 
exigible coactivamente.” (pàrr.8). 
Para el estudio y sustento 
de la variable se midió a 
través del análisis 
documentario y 
entrevista; con el fin de 
obtener información 
exacta para el desarrollo 
de la investigación. 
- Cumplimiento de 
Normas Tributario 
 
- Cobranza coactiva 
 
- Importe de multas e 
intereses del año 2016 
 





Nota. En la tabla 3.1 muestra la variable independiente con su respectiva definición conceptual y operacional, así como también con sus respectivos 











Operacionalización de variables. 
    






La rentabilidad como “El 
beneficio de renta expresado en 
términos relativos o 
porcentuales respecto a alguna 
otra magnitud económica como 
el capital total invertido a los 
fondos propios. Se puede medir 
sobre los Activos totales y el 
patrimonio.” (Palomares, J. & 
José M., 2015, p.370). 
Para el estudio y sustento 
de la variable se usó el 
análisis documentario con 
el fin de conseguir 
información exacta para el 
desarrollo de la 
investigación. 
    Margen de 
utilidad Neta 
“Utilidad Neta” 
   Ventas Neta  





   
Rentabilidad 
patrimonial    
(ROE) 
Utilidad Neta 
 Patrimonio Neto 
Nota. En la tabla 3.2 muestra la variable dependiente con su respectiva definición conceptual y operacional, así como también con sus respectivos indicadores.  
Según (Palomares, J y José M., 2015). 
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población. 
Lo conforma por la Empresa de transportes J & C S.A.C. 
2.3.2. Muestra. 
Está determinada también para la empresa de transportes J & C S.A.C., en la 
ciudad de Trujillo, año 2016. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
  Tabla 2.3 
“Técnicas e instrumentos” 
Variable Técnica Instrumento Informante 
Obligaciones 
tributarias 
Entrevista     Guía entrevista Contador 
Análisis 
documentario 











“Nota: En la tabla 3.5. Muestra las técnicas e instrumentos que se utilizaron 
para la recopilación de información.” 
 
2.5. Método de análisis de datos 
Para medir el comportamiento de las variables, se tuvo que estudiar los datos 
obtenidos de la empresa, y analizarlo mediante el análisis descriptivo. 
Asimismo, los datos obtenidos para la investigación se realizaron mediante un 
análisis documentario y una entrevista hacia los encargados directos de la empresa. 
 
2.6. Aspectos éticos 
Para evitar cualquier problema por ser una empresa privada no se permitió usar la 
razón social de la empresa, el cual vale destacar que la información proporcionada 
por la empresa de estudio es solo para uso metodológico, y no cuenta con el permiso 
para ser publicado para otros fines. Esta investigación se desarrolla cumpliendo las 
normas y reglamentos de conducta, es confiable y autentica ya que cumple con 
todos los parámetros exigidos, respetando las identidades de los individuos como 





3.1. Generalidades de la empresa 
 
La empresa Transportes J & C S.A.C. Es una empresa dedicada al transporte de 
carga por carretera y el alquiler de transporte terrestre hacia la sierra liberteña. Esta 
empresa fue constituida en Trujillo y se encuentra debidamente inscrita ante 
Registros Públicos en junio del año 2005, cuenta con un capital social de S/. 
105,500.00 soles, teniendo como accionistas al socio A con un 24.17% y al socio B 
con un 75.83%. Siendo el socio B el representante legal. 
La empresa cuenta actualmente con 16 trabajadores cuyo cargo que desempeñan es 
de choferes, esta se encuentra en el régimen Mype-tributario y está obligado a 







“Brindar el mejor servicio de transportes de carga y distribución de mercadería a 
nivel nacional, operando siempre con responsabilidad, rapidez y calidad.” 
 
Figura 3.1: Estructura Organizacional 
 
 
“Figura 3.1: Se presenta la estructura organizativa, con sus respectivos departamentos que 















Ser la empresa más importante a nivel nacional en el sector de transportes de carga, 
cumpliendo los más altos estándares de calidad en nuestros servicios. De la misma 
manera continuar con el estricto cumplimiento de nuestras políticas de seguridad y 
medio ambiente.  
 
 Tabla 3.1.  
“Entrevista realizada al contador de la empresa de transportes J & C S.A.C.” 
N.º Ítems Respuesta 
01 
Bajo su perspectiva ¿Cómo se encuentra 
la situación tributaria de la empresa?  
“La empresa tiene pendiente por pagar el 
Impuesto General a las Ventas, como 
también deudas de años anteriores.” 
02 
¿La empresa transportes J & C S.A.C. 
lleva un adecuado control en relación al 
pago de sus impuestos?  
Actualmente la forma en la que se está 
llevando el control del pago es a través de un 
contador externo que solo se limita a 
declarar. 
03 
¿La empresa transportes J & C S.A.C. es 
puntual con el pago de sus impuestos? 
“No es puntual, esto debido a que sus clientes 
se retrasan con el pago de las facturas por el 
servicio prestado. Y las declaraciones se 
realizan fuera de plazo.” 
04 
¿Son continuas las multas e interés que 
SUNAT le imputa a pagar a la empresa? 
De alguna manera si, esto debido a las 
recurrentes fiscalizaciones dadas por parte 
de SUNAT a la empresa, en donde se le 
realizaba reparos de impuesto generando 
multas por rectificatorias y el pago de interés 
del mismo.  
05 
¿Qué observaciones fueron 
determinadas por parte de la 
Administración Tributaria? 
Que es pagando Impuesto General a las 
Ventas por debajo del sector económico de 
la empresa. 
06 
¿Todos los comprobantes de pago que la 
empresa emite, cumplen con la debida 
autorización de la Administración 
Tributaria? 
“No, esto debido a que el encargado de 
recepcionar los comprobantes de pago es el 
mismo administrador de la empresa y no se 
encuentra debidamente capacitado en la 
parte tributaria y contable.” 
07 
¿El personal del área contable está 
debidamente capacitado en materia 
tributaria? 
No, ya que la empresa solo cuenta con un 
administrador y este se encarga de realizar 





¿La liquidez con la que cuenta la 
empresa cubre los impuestos que debe 
pagar de forma mensual? 
No, puesto que los clientes demoran en 
cancelar. 
09 
A su criterio ¿Qué usted que con un 
planeamiento tributario se puede 
prevenir contingencias tributarias 
futuras? 
“Si, puesto que con un planeamiento 
tributario la empresa evitaría gastos 
innecesarios, además mejoraría en su toma 
de decisiones, puesto que tendría un 
panorama más claro sobre la situación de la 
empresa.” 
“Nota: En la tabla 3.1. Se puede observar a través de la entrevista realizado al contador, que la empresa 
si cuenta con intereses y multas pendientes de pago, esto debido a que no lleva un adecuado control en 
relación a sus obligaciones tributarias.” 
 
3.2. Impuestos que grava la empresa de transportes J & C S.A.C. en la ciudad de 
Trujillo, año 2016. 
 
Tabla 3.2. 
Tributos que gravan a la Empresa de Transportes J & C S.A.C 






Por sus ingresos y 
gastos 
“Impuesto General a las 
Ventas” 
Decreto Supremo Nº 029-
2017-EF 
Impuesto a la Renta “Decreto Supremo N° 179-
2004-EF y normas 
modificatorias” 
Anotación de Libros 
Electrónicos (Reg. Compras  









EsSalud Ley N° 26790 
“Sistema Nacional de 
Pensiones” 
Ley N° 19990 
“Nota: En la tabla 3.2 se visualiza la relación de tributos que gravan a la empresa de Transportes J & C 
S.A.C., según sus obligaciones tributarias, la empresa está obligada a llevar libros electrónicos a partir 
del año presente.” 
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 Tabla 3.3 
















Ene-16 82,304.00 14,815.00 97,119.00 53,955.00 9,712.00 63,667.00 
Feb-16 67,131.00 12,083.00 79,215.00 48,114.00 8,661.00 56,775.00 
Mar-16 63,967.00 11,514.00 75,481.00 25,162.00 4,529.00 29,691.00 
Abr-16 90,507.00 16,291.00 106,798.00 84,155.00 15,148.00 99,303.00 
May-16 105,899.00 19,062.00 124,961.00 59,104.00 10,639.00 69,743.00 
Jun-16 134,544.00 24,218.00 158,762.00 82,697.00 14,885.00 97,582.00 
Jul-16 146,487.00 26,368.00 172,855.00 84,316.00 15,177.00 99,493.00 
Agos-16 154,644.00 27,836.00 182,480.00 92,213.00 16,598.00 108,811.00 
Set-16 121,759.00 21,917.00 143,676.00 80,268.00 14,448.00 94,716.00 
Oct-16 160,857.00 28,954.00 189,811.00 88,435.00 15,918.00 104,353.00 
Nov-16 166,811.00 30,026.00 196,837.00 99,647.00 17,936.00 117,583.00 
Dic-16 117,681.00 21,183.00 138,864.00 75,613.00 13,610.00 89,223.00 
Total  1,412,591.00  254,266.00  1,666,857.00  873,679.00  157,262.00  1,030,941.00 
“"Nota: En la tabla 3.3 se presenta de manera resumida las ventas y compras considerando su base imponible e IGV de la empresa de 




Determinación del Impuesto General a las Ventas de la empresa Transportes J & C S.A.C., expresado en soles. 
 
Periodo 


















Ene-16 82,304.00 14,815.00 97,119.00 53,955.00 9,712.00 63,667.00 - 5,103.00 
Feb-16 67,131.00 12,083.00 79,215.00 48,114.00  8,661.00 56,775.00 - 3,423.00 
Mar-16 63,967.00 11,514.00 75,481.00 25,162.00  4,529.00 29,691.00 - 6,985.00 
Abr-16 90,507.00 16,291.00 106,798.00 84,155.00  15,148.00 99,303.00 - 1,143.00 
May-16 105,899.00 19,062.00 124,961.00 59,104.00  10,639.00 69,743.00 - 8,423.00 
Jun-16 134,544.00 24,218.00 158,762.00 82,697.00  14,885.00 97,582.00 - 9,333.00 
Jul-16 146,487.00 26,368.00 172,855.00 84,316.00  15,177.00 99,493.00 - 11,191.00 
Agos-16 154,644.00 27,836.00 182,480.00 92,213.00  16,598.00 108,811.00 - 11,238.00 
Set-16 121,759.00 21,917.00 143,676.00 80,268.00  14,448.00  94,716.00 - 7,469.00 
Oct-16 160,857.00 28,954.00 189,811.00 88,435.00 15,918.00 104,353.00 - 13,036.00 
Nov-16 166,811.00 30,026.00 196,837.00 99,647.00  17,936.00 117,583.00 - 12,090.00 
Dic-16 117,681.00 21,183.00 138,864.00 75,613.00 13,610.00 89,223.00 - 7,573.00 
Total  1,412,591.00  254,266.00  1,666,857.00  873,679.00  157,262.00  1,030,941.00 - 97,007.00 
“Nota: En la tabla 3.4 muestra como se ha calculado el Impuesto General a las Ventas en el año 2016, que se determina a través de la resta del IGV de las 
Ventas menos el IGV de las compras. También se observa que la empresa no cuenta con saldo a favor, eso se debe a que el IGV de las compras es menor 







Determinación del Impuesto a la Renta de la empresa Transportes J & C S.A.C., año 2016. 













Ene-16 82,304.00 14,815.00 97,119.00 2.56 % 2,132.00 
Feb-16 67,131.00 12,083.00 79,215.00 2.56 % 1,739.00 
Mar-16 63,967.00 11,514.00 75,481.00 2.56 % 1,638.00 
Abr-16 90,507.00 16,291.00 106,798.00 2.56 % 2,317.00 
May-16 105,899.00 19,062.00 124,961.00 2.56 % 2,711.00 
Jun-16 134,544.00 24,218.00 158,762.00 2.56 % 3,444.00 
Jul-16 146,487.00 26,368.00 172,855.00 2.56 % 3,750.00 
Agos-16 154,644.00 27,836.00 182,480.00 2.56 % 3,959.00 
Set-16 121,759.00 21,917.00 143,676.00 2.56 % 3,117.00 
Oct-16 160,857.00 28,954.00 189,811.00 2.56 % 4,118.00 
Nov-16 166,811.00 30,026.00 196,837.00 2.56 % 4,270.00 
Dic-16 117,681.00 21,183.00 138,864.00 2.56 % 3,013.00 
Nota: “En la tabla 3.5 se determinó el cálculo del Impuesto a la Renta en el año 2016, el cual se 






Tabla 3.6  













































Ene-16 82,304 14,815 53,955 9,712 0 0 5,103 0 0 0 0 5,103 5,103 0 0 0 
Feb-16 67,131 12,084 48,114 8,661 0 0 3,423 0 0 0 0 3,423 3,423 0 0 0 
Mar-16 63,967 11,514 23,472 4,225 0 0 7,289 0 0 0 0 7,289 7,010 279 72 351 
Abr-16 90,507 16,291 25,016 4,503 0 0 11,788 0 0 0 0 11,788 1,155 10,633 1,350 11,983 
May-16 105,899 19,062 33,144 5,966 0 0 13,096 0 0 0 0 13,096 8,423 4,673 533 5,206 
Jun-16 134,544 24,218 76,095 13,697 0 0 10,521 0 0 0 0 10,521 9,333 1,188 126 1,314 
Jul-16 146,487 26,368 69,457 12,502 0 0 13,865 0 0 0 0 13,865 11,200 2,665 246 2,911 
Agos-16 154,644 27,836 92,213 16,598 0 0 11,238 0 0 0 0 11,238 11,238 0 0 0 
Set-16 121,759 21,917 80,268 14,448 0 0 7,468 0 0 0 0 7,469 7,469 0 0 0 
Oct-16 160,857 28,954 88,435 15,918 0 0 13,036 0 0 0 0 13,036 13,036 0 0 0 
Nov-16 166,811 30,026 99,647 17,936 0 0 12,090 0 0 0 0 12,090 12090 0 0 0 
Dic-16 117,681 21,183 75,613 13,610 0 0 7,573 0 0 0 0 7,573 7,573 0 0 0 
“Nota: En la tabla 3.6 muestra que se realizó una fiscalización a la empresa en el año 2016, donde SUNAT determino que había omisión de IGV  por pagar, sin embargo 




























Ene-16 5,103 5,103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Feb-16 3,423 3,423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mar-16 6,985 7,289 304 3,950 198 198 198 198 10 1 11 
Abr-16 1,143 11,788 10,645 3,950 5,323 198 5,323 5,323 266 34 300 
May-16 8,423 13,096 4,673 3,950 2,337 198 2,337 2,337 117 13 130 
Jun-16 9,333 10,521 1,188 3,950 594 198 594 594 30 3 33 
Jul-16 11,191 13,866 2,675 3,950 1,338 198 1,338 1,338 67 6 73 
Agos-16 11,238 11,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Set-16 7,469 7,469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oct-16 13,036 13,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nov-16 12,090 12,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dic-16 7,573 7,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales 113,661 116,492 19,521 0 0 0 9,790 9,790 490 57 547 
Nota: “En la tabla 3.7 muestra que la SUNAT en el año 2016, determino un Impuesto General a las Ventas por pagar el cual se encuentra debajo 














“Esquelas y notificaciones emitidas por SUNAT” 
N° 
















01 063-001-0799932 1011 IGV-cta. propia 2016-04 Deuda pendiente de pago 11,983 1,513 13,496 04/05/2017 
02 063-001-0799933 1011 IGV-cta. propia 2016-05 Deuda pendiente de pago 5,206 604 5,810 04/05/2017 
03 063-001-0799934 1011 IGV-cta. propia 2016-06 Deuda pendiente de pago 1,314 144 1,458 04/05/2017 
04 063-001-0799935 1011 IGV-cta. propia 2016-07 Deuda pendiente de pago 2,911 286 3,197 04/05/2017 
“Nota: En la tabla 3.8 se observa las órdenes de pago emitidas por SUNAT a la empresa por encontrar tributos omitidos en IGV, esto se debió a que 





3.3. Rentabilidad de la empresa transportes J & C S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2016. 
 
Tabla 3.9  
Evaluar la Rentabilidad de la empresa Transportes J & C S.A.C.  
Ratios  % Comentarios 





Se determina que para el año 2016, la empresa por 
cada sol vendido genero el 2.66% de utilidad neta. “Utilidad Neta” “Ventas Netas”  1`412,591  





En el año 2016 se puede observar que la empresa 
por cada sol de los activos que ha empleado ha 
generado una rentabilidad del 4.82%. 
Activos (ROA) Activos Totales  778,271  





En el año 2016, se determina que por cada sol 
invertido que le pertenecía a la empresa esta obtiene 
el 6.52% de utilidad. 
Patrimonial 
(ROE) 
Patrimonio Neto  575,579  
Nota: En la tabla 3.9 se aprecia la Rentabilidad de la empresa Transportes J & C S.A.C. la cual se aplicó a través del análisis de Ratios 





3.4. Incidencia de las obligaciones tributarias en la rentabilidad de la empresa de 
transportes J & C S.A.C. en la ciudad de Trujillo, año 2016. 
Tabla 3.10 
“Estado de Situación Financiera – comparativo referencial declarado, fiscalizado y 
formal.” 
Transporte J & C S.A.C. 
“Estado de Situación Financiera” 
Al 31 de diciembre del 2016 










“Activo”    
“Activo corriente”    
Efectivo y Equivalente de Efectivo 8,781 5,335 4,788 
Ctas por cobrar Comerc. – Terceros 135,937 135,937 135,937 
Serv. y otros Contratad. por Anticipado 15,059 15,059 15,059 
Materiales Auxilia. y Suministro. y 
Repues. 
25,687 25,687 25,687 
Total, Activo Corriente 185,464 182,018 181,471 
Activo no Corriente    
Activ. Adquirid. en Arrendamiento Financ. 308,558 308,558 308,558 
Inmueble, Maquinaria y Equipo 816,899 816,899 816,899 
Depreciac., Amortizac. y Agotam. 
Acumul. 
(532,650) (532,650) (532,650) 
Total Activo no Corriente 592,807 592,807 592,807 
Total Activo 778,271 774,825 774,278 
“Pasivo”    
Pasivo Corriente    
Tributos, Contraprestac. y Aport. al Sist. 
de Pens. y de Salud por Pagar 
30,083 49,722 49,722 
Remuneraciones y Participac. por Pagar 13,456 13,456 13,456 
Ctas por Pagar Comerc. - Terceros 119,769 40,313 40,313 
Ctas por Pagar Diversas - Terceros 39,384   
Total, Pasivo Corriente 202,692 103,491 103,491 
Pasivo no Corriente    
Total, Pasivo no Corriente - - - 
Total, Pasivo 202,692 103,491 103,491 
“Patrimonio”    
Capital Social 105,500 105,500 105,500 
“Resultados Acumulados” 432,534 432,534 432,534 
Resultados del Ejercicio 37,545 133,300 132,753 
“Total, Patrimonio” 575,579 671,334 670,787 




Nota: Se observa una comparación de lo que declaró la empresa, lo que SUNAT fiscalizo haciendo 
los reparos respetivos y como la empresa debió haber aplicado sus obligaciones tributarias 
cumplimiento con lo establecido por legislación tributaria de la empresa transporte J & C S.A.C. 
Tabla 3.11 
“Estado de Situación Financiera de la empresa Transportes J & C S.A.C.” 
Transporte J & C S.A.C. 
“Estado de Situación Financiera” 
Al 31 de diciembre del 2016 











“Activo”   
“Activo corriente”   
Efectivo y Equivalente de Efectivo 8,781 4,788 
Ctas por cobrar Comerc. – Terceros 135,937 135,937 
Serv. y otros Contratad. por Anticipado 15,059 15,059 
Materiales Auxilia. y Suministro. y Repues. 25,687 25,687 
Total, Activo Corriente 185,464 181,471 
Activo no Corriente   
Activ. Adquirid. en Arrendamiento Financ. 308,558 308,558 
Inmueble, Maquinaria y Equipo 816,899 816,899 
Depreciac., Amortizac. y Agotam. Acumul. (532,650) (532,650) 
Total Activo no Corriente 592,807 592,807 
Total Activo 778,271 774,278 
“Pasivo”   
Pasivo Corriente   
Tributos, Contraprestac. y Aport. al Sist. de 
Pens. y de Salud por Pagar 
30,083 49,722 
Remuneraciones y Participac. por Pagar 13,456 13,456 
Ctas por Pagar Comerc. - Terceros 119,769 40,313 
Ctas por Pagar Diversas - Terceros 39,384  
Total, Pasivo Corriente 202,692 103,491 
Pasivo no Corriente   
Total, Pasivo no Corriente - - 
Total, Pasivo 202,692 103,491 
“Patrimonio”   
Capital Social 105,500 105,500 
“Resultados Acumulados” 432,534 432,534 
Resultados del Ejercicio 37,545 132,753 





Estado de resultado integral comparativo declarado, fiscalizado y formal. 
Transportes J & C S.A.C. 
Estado de Resultado Integral Comparativo 
Al 31 de diciembre del 2016 













 “Ventas netas” 1´412,591 1´412,591 1´412,591 
( - ) Costo de operación (491,912) (390,184) (390,184) 
 Utilidad Bruta 920,678 1´022,406 1´022,406 
( - ) Gastos de administración (865,482) (872,002) (872,002) 
 Utilidad Operativa 55,197 150,405 150,405 
( + ) Ingresos financieros    
( - ) Gastos financieros (17,652) (17,652) (17,652) 
 
Utilidad antes de Impuesto y 
Participaciones 
37,545 132,753 132,753 
( + ) Multas  547  
 Utilidad neta 37,545 133,300 132,753 
Nota: Se observa una comparación entre lo que la empresa declaro, lo que SUNAT fiscalizo 
y de la forma correcta como debe aplicarse las obligaciones tributarias para poder realizar 








Total, Pasivo y Patrimonio 778,271 774,278 
Nota: Se observa una variación entre los tributos y las cuentas por pagar, esto basándose a 








Estado de resultado integral de la empresa transportes J & C S.A.C. 
Transportes J & C S.A.C. 
Estado de Resultado Integral Comparativo 
Al 31 de diciembre del 2016 











 “Ventas netas” 1´412,591 1´412,591 
( - ) Costo de operación (491,912) (390,184) 
 Utilidad Bruta 920,678 1´022,406 
( - ) Gastos de administración (865,482) (872,002) 
 Utilidad Operativa 55,197 150,405 
( + ) Ingresos financieros   
( - ) Gastos financieros (17,652) (17,652) 
 
Utilidad antes de Impuesto y 
Participaciones 
37,545 132,753 
( + ) Multas   
 Utilidad neta 37,545 132,753 
Nota: En la tabla 3.13. Se visualiza que llevando un buen planeamiento tributario la utilidad 
va a aumentar y  su rentabilidad va a mejorar; caso contrario a sin planeamiento que disminuye 


















“Indicadores financieros – Rentabilidad, comparativo referencial declarado, fiscalizado y formal de la empresa de transportes J & C S.A.C.” 
Ratios  Declarado % Fiscalizado % Formal % Comentarios 








Se observa que la empresa por cada sol vendido 
genera 2.66% de margen de utilidad neta, 
mientras que una fiscalización aumenta el margen 
de utilidad a un 9.44% y el formal disminuye con 
una diferencia mínima de 0.04%   
Utilidad Neta Ventas Netas  1`412,591 1`412,591 1`412,591 








Significa que por cada sol invertido en los activos 
se produjo un rendimiento de 4.82% sobre la 
inversión. Mientras que una fiscalización aumenta 
a un 17.20%. Lo cual hace que de manera formal 
disminuya con una diferencia mínima de 0.05%. 
Activos (ROA) Activos Totales  778,271 774,825 774,278 








Se aprecia que la rentabilidad patrimonial según 
declarado fue de 6.52% respectivamente, mientras 
que en una fiscalización aumenta en un 19.86% 
con una disminución mínima de 0.07% en base a 
lo formal, esto debido a un aumento en la 
rentabilidad de la inversión. 
 Patrimonial  
    (ROE) 
Patrimonio Neto  575,579 671,334 19.86 670,787 
Nota: En la tabla 3.14 se observa el cálculo de ratios de rentabilidad del estado de resultados fiscalizado este se realizó considerando ingresos, multas y reparos hechos 
por SUNAT a la empresa. 
Tabla 3.15 


















Se observa que la empresa por cada sol vendido genera 
2.66% de margen de utilidad neta sin contar con un 
planeamiento tributario, mientras que al contar con un 
planeamiento tributario el margen de utilidad neta aumenta 
en un 9.40%. Obteniendo una variación de 6.74%. 
Utilidad Neta Ventas Netas  1`412,591 1`412,591 
Rentabilidad de  Utilidad Neta 
 
37,545 4.82 132,753 17.15 
Significa que por cada sol invertido en los activos se produjo 
un rendimiento solo de 2.66% sobre la inversión. Esto hace 
que al optar por un planeamiento tributario su rendimiento 
incremente en un 17.15%.   
Activos (ROA) Activos Totales  778,271 774,278 
Rentabilidad   Utilidad Neta 
 
37,545 6.52 132,753 19.79 
Significa que por cada sol que el inversionista mantiene en el 
año va generar un rendimiento del 19.79% sobre el 
patrimonio. Mientras que al no aplicar un planeamiento 
tributario va a generar solo un 6.52%. 
 Patrimonial  
    (ROE) 
Patrimonio Neto  575,579 670,787 




3.5. Contrastación de hipótesis 
En base a la información recolectada y aplicando las técnicas de estudio del análisis 
documentario realizado, La hipótesis del estudio de investigación se dio por  aceptada 
ya que las obligaciones tributarias inciden de manera positiva en la rentabilidad de la 
empresa Transportes J & C S.A.C. esto porque al implementar un planeamiento 
tributario obtiene un mejor resultado en función a sus obligaciones tributarias, ya que 
sus egresos como pago de multas e intereses reducirán; además permitirá incrementar 
la rentabilidad como se observa en la tabla 3.15 en los ratios de rentabilidad sobre 
patrimonio, que aumento en un 19.79%, así también la rentabilidad de activos en un 
17.15% y por ultimo su margen de utilidad neta aumento en un 9.40%, todo esto refleja 
las ganancias que genera las inversiones realizadas por los accionistas las cuales 
ascienden favorablemente. Es así que, con el planeamiento tributario la empresa 
realizara sus pagos de tributos de manera correcta y oportuna, y tendrá un claro 




















Después de haber realizado el estudio de investigación, se consideró necesario realizar 
una entrevista al contador de la empresa transportes J & C S.A.C. (ver tabla Nª 3.1) 
donde se pudo observar que la empresa si cuenta con intereses y multas pendiente de 
pago y no estaba cumpliendo con las normas tributarias que SUNAT exige y eso le llevo 
a tener un panorama tributario inconsistente y deficiente, la cual se vio reflejado en 
reparos tributarios. Es así que se pudo (ver tabla Nª 3.2) identificar los impuestos que 
grava la empresa estando acogido al régimen Mype-Tributario, donde el impuesto 
General a las Ventas fue motivo de reparo por parte de SUNAT.  
Se identificó que la empresa producto de la fiscalización en el año 2016, (ver 
tabla 3.6)  presento rectificatorias de sus declaraciones mensuales por los periodos 
Marzo a Julio 2016, generándole una omisión de Impuesto General a las Ventas por 
pagar de S/ 21,765.00, siendo cancelado solo el periodo Marzo 2016 por el importe de 
S/ 351.00, quedando pendiente de pago los periodos Abril a Julio por la suma de S/ 
23,961.00  importe que hasta el año 2018 no ha sido cancelado y se encuentra en 
cobranza coactiva generando intereses diarios (ver tabla 3.8). Asimismo, se generó 
multas por los periodos antes mencionados por un total de S/ 547.00 según (tabla 3.7). 
Todo esto ha traído como consecuencia que se genere las notificaciones y que la empresa 
desembolse dinero para las multas aplicadas por SUNAT. Es así, que en base al análisis 
realizado se corrobora que la empresa no cuenta con un planeamiento tributario que le 
ayude a evitar perdida de dinero. 
 Por lo tanto, coincide con la teoría expresado por (Bucay, 2015) donde concluye 
que “Existió un incumplimiento de las obligaciones tributarias en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito (COAC) indígenas del Ecuador ya que no se diseñaron políticas de 
control interno para el cumplimiento de las obligaciones tributarias” Asimismo, “el 
análisis realizado sobre el incumplimiento de obligaciones tributarias en la rentabilidad 
de la COAC, hace que las multas e intereses sobre el incumplimiento tributario 
representa el solo 67%; y la deuda total con las declaraciones no efectuadas es un 132% 
de la utilidad.” Por consiguiente, el aumento en el incumplimiento tributario se da 
porque la cooperativa no conto con un profesional preparado por más de un año. (pp. 
90-91).   
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 Es así, que las obligaciones tributarias se definen como “la relación jurídica 
establecida entre un sujeto acreedor y un sujeto deudor, establecido por la ley, que tiene 
por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, basándose en las obligaciones 
formales, siendo exigible coactivamente” (Robles, 2010, párr. I-1). 
 Por otra parte, se evaluó la rentabilidad de la empresa de transportes J & C S.A.C. 
haciendo uso de los ratios de rentabilidad (ver tabla 3.9) donde según (Ccaccya, 2015) 
define como un “conjunto de indicadores y medidas, que tiene como finalidad 
determinar si una empresa genera lo suficientes ingresos sobre la base de sus ventas, 
activos e inversiones. Para así poder cubrir sus costes y por ende remunerar a sus 
dueños” (párr.VII-2). Es por ello, que se observa que para el año 2016 en cuanto al 
margen de utilidad neta se determinó que la empresa por cada sol vendido genero el 
2.66% de utilidad. Se observa también que en cuanto a la Rentabilidad de activos la 
empresa por cada sol de los activos empleados ha generado una rentabilidad de 4.82%. 
Por último, en el año 2016 en cuanto a la rentabilidad de patrimonial se determinó que 
por cada sol que le pertenecía a la empresa esta obtiene el 6.52% de utilidad.  
Es así que “Aplicando en forma correcta los ratios financieras se determinan los 
puntos débiles de la empresa, con la finalidad de que la gerencia tome las medidas 
correctivas en el momento oportuno” (Flores, 2008, p.106). 
 Por lo tanto coincide con la teoría mencionado por  (Sullon, 2017) donde 
concluye que “Los gastos presentados no son sustentados con comprobantes 
fehacientes, debido a la falta de conocimientos de las personas que prestan estos 
servicios, lo que genera gastos reparables ante SUNAT.” Es así que, “La Ley del 
Impuesto a la Renta no permite su deducción, por lo que genera un gasto tributario 
excesivo que afecta la liquidez y rentabilidad de la empresa constructora”. Por otro lado, 
“se determinó que al aplicar los ratios financieros permitió evaluar que el grado de 
liquidez en la empresa sufre una ligera disminución con la aplicación del Sistema de 
detracciones a pesar de ellos la empresa denota estabilidad financiera.” (pp. 93-94). 
       Se determinó que las obligaciones tributarias inciden de manera positiva en la 
rentabilidad de la empresa, para lograrlo se realizó una comparación en el año 2016 
utilizando ratios según (tabla 3.15) el análisis se llevó a cabo aplicando y no aplicando 
un planeamiento tributario en la empresa , y se observó los grandes beneficios como el 
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incremento en el margen de utilidad neta, rentabilidad de activos y rentabilidad 
patrimonial, disminución de su endeudamiento de implementar planeamiento tributario, 
ya que cumple un papel muy importante para el manejo adecuado con respecto a los 
tributos, y así poder aprovechar los beneficios estipulados por la ley. 
Por último, se realizó la propuesta de un planeamiento tributario para mejorar la 
rentabilidad de la empresa en el año 2018, según (tabla Nª7.5) y (tabla Nª 7.10) donde se 
observó que aplicando una implementación tributaria esto va a minimiza el riesgo 
tributario y aliviar la carga tributaria e incrementa la rentabilidad, en base al análisis de 
los ratios de rentabilidad, comparándolo con o sin planeamiento tributario. 
Corrobando lo mencionado por el autor (Peñaloza, 2013) concluye que “La 
planificación tributaria, se debe llevar a cabo tanto en el corto, como en el mediano y 
largo plazo, quedando establecida como un plan operativo permanente, dentro de la 
planeación estratégica llevada a cabo dentro de una organización.”  Por consiguiente, La 
planificación tributaria, constituye una herramienta necesaria e indispensable en el 
desarrollo de la estrategia tributaria a seguir en las operaciones de Cliniesped, porque si 
esta no planea, es como no tener un sentido de destino y en el aspecto tributario no es la 
excepción, se debe planificar los tributos, para completar el rumbo y dirección de 
Cliniesped. Asimismo, “favorece la optimización del flujo de los recursos financieros, 
porque permite tomar de manera oportuna, decisiones relacionado con la aplicación de 
los recursos financieros, invirtiendo en aquellos activos de la empresa, claves en su 













1. Las obligaciones tributarias inciden de manera positiva en la rentabilidad de la empresa 
de transportes J & C S.A.C., esto gracias a la información adquirida, ya que se pudo 
lograr alcanzar una proyección aplicando un correcto planeamiento tributario 
mejorando así los resultados económicos de la empresa en el cual se ve reflejado el 
incremento de un 9.40 % en el margen de utilidad neta, como también 17.15% de 
rentabilidad de activos y por último un 19.79% de rentabilidad patrimonial 
 
2. Luego de analizar los impuestos que gravan a la empresa transportes J & C S.A.C. se 
encontró que se estaba realizando pagos innecesarios debido a la omisión del Impuesto 
General a las Ventas de compras, por los meses de marzo a Julio 2016 producto de una 
fiscalización la cual hasta ahora se encuentra pendiente de pago de acuerdo a las 
esquelas emitidas por SUNAT, esto ocasiono que se generan multas e interés para la 
empresa. 
 
3. El no cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias han influenciado de 
manera negativa en la rentabilidad de la empresa, ya que contaba con un 2.66% de 
margen de utilidad neta, 4.82% en rentabilidad sobre activos y un 6.52% en rentabilidad 
patrimonial. 
 
4. Con la implementación de un modelo de planeamiento tributario la empresa transportes 
J & C S.A.C. obtendrá mejoras en la rentabilidad, ya que se tendrá un mejor control en 
relación a la cancelación oportuna de sus obligaciones tributarias evitando reparos 











1. Implementar un planeamiento tributario a la empresa transportes J & C S.A.C. con el 
propósito de mejorar la rentabilidad, a base de una adecuada aplicación de las 
obligaciones tributarias de acuerdo a lo establecido por las normas legales vigentes 
(SUNAT) y al pago a tiempo de los impuestos. 
 
2. Revisar diariamente los compromisos tributarios que mantiene la empresa, para así 
cumplirlos dentro de la fecha establecida, y evitar gastos innecesarios de dinero que son 
por las multas y intereses generadas por SUNAT. 
 
3. Analizar de forma mensual y/o anual los estados de situación financieros, ya que en ellos 
se van a ver plasmados los errores en cuanto a la rentabilidad de la empresa y así poder 
tomar decisiones correctivas en las áreas que se requiere. 
 
4. Implementar un planeamiento tributario como estrategia para la empresa, y de esa manera 
cumplir con sus obligaciones tributarias y evitar riesgos tributarios en el futuro. Con el 



















En la actualidad la administración tributaria está siendo más estricta en el tema sobre la 
recaudación de impuestos, es por tal motivo que las empresas deben llevar un mejor 
control de gestión el cual sea eficiente para cumplir con sus obligaciones tributarias 
formales, ya que es una relación jurídica establecida entre el acreedor y deudor que tiene 
por objeto el cumplimiento de las obligaciones tributarias lo cual va permitir a los 
contribuyentes a evitar futuras infracciones y sanciones tributarias. 
De acuerdo a la investigación realizada a la empresa, se determinó que no aplica 
un planeamiento tributario esto ha generado fuertes sanciones tributarias por parte de la 
Administración tributaria.  
Es por ello, que se han considerado lineamientos para llevar a cabo la 
implementación de un planeamiento tributario, la cual ha sido determinado en base al 
parte legal tributario del periodo 2016, principalmente en las deficiencias que tiene la 
empresa en relación a sus impuestos que han originado fiscalizaciones por parte la 
administración tributaria, La cual tiene la facultad discrecional de determinar y 
sancionar cualquier infracción de acuerdo a lo estipulado en el artículo 166ª del Código 
tributario. 
Objetivo general 
El objetivo de la presente es proponer la implementación de un planeamiento tributario 
el cual permitirá aplicar correctamente los procedimientos legales establecidos por la 
administración tributaria y así poder estar preparados para afrontar cualquier 
fiscalización tributaria. 
Objetivo específico 
Para que la empresa no llegue a tener reparos tributarios se propone lo siguiente: 
• Elaborar y presentar las declaraciones juradas mensuales PDT 621 Y PDT PLAME, 
los 5 primeros días de cada mes o en todo caso el mismo día de vencimiento de 
declaración de acuerdo al cronograma de vencimientos establecidos por SUNAT. 
Para así evitar multas innecesarias como no presentar la declaración jurada mensual 
dentro de las fechas establecidas. 
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• Realizar el pago del impuesto hasta el mismo día de vencimiento de la declaración 
mensual evitando así pagar intereses adicionales.   
 
• Todos los comprobantes de pago que ayuden a deducir costo o gasto deben cumplir 
con todos los requisitos que exige El Reglamento de Comprobantes de Pago según 
Artículo 8ª del mismo, es importante que cuenten también documentación adicional 
como son: contratos, cartas, guías de remisión, etc. para poder demostrar la 
fehaciencia de las operaciones, para cuando se realice una revisión de fiscalización 
no se desconozca dicha deducción.  
 
Para que el comprobante de pago sea fehaciente se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
✓ Todo compra y/o operación que se realice debe hacerse de acuerdo al giro de 
negocio 
 
✓ Los comprobantes de pago deben contar con su respectiva bancarización de 
realizarse compras por más de S/ 3,500.00 o $/ 1,000.00, donde el pago debe 
realizarse a través de una entidad bancaria. 
 
✓ Para que la factura de servicio sea considerada como operación y declarada 
en su respectiva fecha debe contar con su debido depósito de detracción 
dentro de los 5 primeros días hábiles del siguiente mes de la emisión del 
comprobante. 
 
• Realizar proyecciones mensuales para determinar la cantidad de liquidez con la que 
cuenta la empresa, llevando un control minucioso de tal manera que permita cubrir 











Resumen de ventas a diciembre del año 2017.  
Periodo 
Ventas (S/.) 
B.I IGV Total 
Enero 86,209 15,518 101,727 
Febrero 116,247 20,924 137,171 
Marzo 104,494 18,809 123,303 
Abril 127,563 22,961 150,524 
Mayo 143,602 25,848 169,450 
Junio 168,935 30,408 199,343 
Julio 180,682 32,523 213,205 
Agosto 190,966 34,374 225,340 
Setiembre 199,199 35,856 235,055 
Octubre 164,270 29,569 193,839 
Noviembre 174,097 31,337 205,434 
Diciembre 153,901 27,702 181,603 
Total 1´770,921 318,766 2´089,687 
“Nota: Muestra los ingresos mensuales que tiene la empresa 
transportes J & C.S.A.C.” 
 
Tabla 7.2 
Resumen de compras a diciembre del año 2017.  
Periodo 
Compras (S/.) 
B.I IGV Total 
Enero 44,297 7,973 52,270 
Febrero 85,373 15,367 100,740 
Marzo 58,073 10,453 68,526 
Abril 67,088 12,076 79,164 
Mayo 87,165 15,690 102,855 
Junio 83,383 15,009 98,392 
Julio 86,061 15,491 101,552 
Agosto 116,497 20,969 137,466 
Setiembre 112,340 20,221 132,561 
Octubre 96,643 17,396 114,039 
Noviembre 72,408 13,033 85,441 
Diciembre 90,427 16,277 106,704 
Total 999,755 179,956 1´179,711 
“Nota: Muestra los ingresos mensuales que tiene la empresa 




Determinación del Impuesto General a las Ventas de la empresa Transportes J & C S.A.C., del año 2017 
 
Periodo 


















Ene-17 86,209.00 15,518.00 101,727.00 44,297.00    7,973.00  52,270.00 - 7,545.00 
Feb-17 116,247.00 20,924.00 137,171.00 85,373.00  15,367.00 100,740.00 - 5,557.00 
Mar-17 104,494.00 18,809.00 123,303.00 58,073.00  10,453.00  68,526.00 - 8,356.00 
Abr-17 127,563.00 22,961.00 150,524.00 67,088.00  12,076.00  79,164.00 -    10,885.00 
May-17 143,602.00 25,848.00 169,450.00 87,165.00  15,690.00 102,855.00 - 10,158.00 
Jun-17 168,935.00 30,408.00 199,343.00 83,383.00  15,009.00  98,392.00 - 15,399.00 
Jul-17 180,682.00 32,523.00 213,205.00 86,061.00  15,491.00 101,552.00 - 17,032.00 
Agos-17 190,966.00 34,374.00 225,340.00 116,497.00  20,969.00 137,466.00 - 13,405.00 
Set-17 199,199.00 35,856.00 235,055.00 112,340.00 20,221.00  132,561.00 - 15,635.00 
Oct-17 164,270.00 29,569.00 193,839.00 96,643.00 17,396.00 114,039.00 - 12,173.00 
Nov-17 174,097.00 31,337.00 205,434.00 72,408.00  13,033.00   85,441.00 - 18,304.00 
Dic-17 153,901.00 27,702.00 181,603.00 90,427.00 16,277.00  106,704.00 - 11,425.00 
Total  1,770,921.00  318,766.00  2,089,687.00  999,755.00  179,956.00  1,179,711.00 - 138,810.00 







Estado de resultado integral, año 2017. 
Transportes J & C S.A.C. 
Estado de Resultado Integral  
Al 31 de diciembre del 2017 
(en miles de soles) 
 “Ventas netas” 1´770,921 
( - ) Costo de operación (717,851) 
 Utilidad Bruta 1´053,070 
( - ) Gastos de administración (991,152) 
 Utilidad Operativa  61,919 
( + ) Ingresos financieros       375 
( - ) Gastos financieros (15,036) 
 
Utilidad antes de Impuesto y 
Participaciones 
47,259 
 Impuesto a la renta 25,708 
 Utilidad del ejercicio 21,551 
Nota: Se puede apreciar que la empresa cuenta con una la utilidad 
neta de 11,837.00 soles. 
 
Tabla 7.4 










Ene-17 862.00    1.10 
Feb-17 1,162.00    7.31 
Mar-17 1,045.00    1.50 
Abr-17 1,276.00    2.40 
May-17 1,436.00    5.81 
Jun-17 1,689.00    6.10 
Jul-17 1,807.00    4.15 
Agos-17 1,910.00    2.23 
Set-17 4,183.00    0.80 
Oct-17 3,450.00    1.60 
Nov-17 3,656.00    0.58 
Dic-17 3,232.00    2.67 
Total 25,708.00    36.25 
Nota: Se aprecia que la empresa está acumulando intereses de 36.25 soles, esto a raíz de 
que no está pagando de manera oportuna su impuesto a la renta de forma mensual. 
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Implementación del planeamiento tributario en la empresa transportes J & C S.A.C.  
Tabla 7.6 
Resumen de ventas a diciembre del año 2017.  
Periodo 
Ventas (S/.) 
B.I IGV Total 
Enero 116,330 20,939 137,269 
Febrero 125,864 22,656 148,520 
Marzo 126,596 22,787 149,383 
Abril 108,927 19,607 128,534 
Mayo 147,093 26,477 173,570 
Junio 185,211 33,338 218,549 
Julio 234,556 42,220 276,776 
Agosto 223,610 40,250 263,860 
Setiembre 217,744 39,194 256,938 
Octubre 220,150 39,627 259,777 
Noviembre 194,368 34,986 229,354 
Diciembre 215,820 38,848 254,668 
Total 2´485,059 447,311 2´932,370 
“Nota: Se puede observar que implementando un planeamiento 
















Resumen de compras a diciembre del año 2017.  
Periodo 
Compras (S/.) 
B.I IGV Total 
Enero 61,993 11,159 73,152 
Febrero 77,299 13,914 91,213 
Marzo 83,013 14,942          97,955 
Abril 41,215 7,419 48,634 
Mayo 78,838 14,191 93,029 
Junio 76,964 13,854 90,818 
Julio 119,167 21,450 140,617 
Agosto 127,523 22,954 150,477 
Setiembre 114,061 20,531 134,592 
Octubre 118,150 21,267 139,417 
Noviembre 95,866 17,256 113,122 
Diciembre 101,483 18,267 119,750 
Total 1´095,572 197,203 1´292,775 
“Nota: Se puede observar que, implementando un planeamiento 




Determinación del Impuesto General a las Ventas de la empresa Transportes J & C S.A.C., del año 2017 
 
Periodo 


















Ene-17 116,330.00 20,939.00 137,269.00 61,993.00    11,159.00  73,152.00 - 9,780.00 
Feb-17 125,864.00 22,656.00 148,520.00 77,299.00  13,914.00 91,213.00 - 8,742.00 
Mar-17 126,596.00 22,787.00 149,383.00 83,013.00  14,942.00  97,955.00 - 7,845.00 
Abr-17 108,927.00 19,607.00 128,534.00 41,215.00  7,419.00  48,634.00 -    12,188.00 
May-17 147,093.00 26,477.00 173,570.00 78,838.00  14,191.00 93,029.00 - 12,286.00 
Jun-17 185,211.00 33,338.00 218,549.00 76,964.00  13,854.00  90,818.00 - 19,484.00 
Jul-17 234,556.00 42,220.00 276,776.00 119,167.00 21,450.00 140,617.00 - 20,770.00 
Agos-17 223,610.00 40,250.00 263,860.00 127,523.00  22,954.00 150,477.00 - 1,296.00 
Set-17 217,744.00 39,194.00 256,938.00 114,061.00 20,531.00  134,592.00 - 18,663.00 
Oct-17 220,150.00 39,627.00 259,777.00 118,150.00 21,267.00 139,417.00 - 18,360.00 
Nov-17 194,368.00 34,986.00 229,354.00 95,866.00  17,256.00   113,122.00 - 17,730.00 
Dic-17 215,820.00 38,848.00 254,668.00 101,483.00 18,267.00  119,750.00 - 20,581.00 
Total  2,485,059.00  447,311.00  2´932,370.00  1`095,572.00  197,203.00  1,292,775.00 - 250,108.00 
“Nota: Se puede observar que, implementando un planeamiento tributario en el año 2017, la empresa tiene por pagar 250,108.00 soles, producto 






Estado de resultado integral, año 2017. 
Transportes J & C S.A.C. 
Estado de Resultado Integral  
Al 31 de diciembre del 2017 
(en miles de soles) 
 “Ventas netas” 1´770,921 
( - ) Costo de operación (787,851) 
 Utilidad Bruta 983,071 
( - ) Gastos de administración (901,152) 
 Utilidad Operativa  81,919 
( + ) Ingresos financieros       375 
( - ) Gastos financieros (15,036) 
 
Utilidad antes de Impuesto y 
Participaciones 
67,259 
 Impuesto a la renta 21,163 
 Utilidad del ejercicio 46,096 
Nota: Se puede apreciar que la empresa cuenta con una la utilidad 
neta de 11,837.00 soles. 
Tabla 7.9 










Ene-17 1,163.00 1,163.00 16/02/2017   
Feb-17 1,259.00 1,259.00 16/03/2017   
Mar-17 1,266.00 1,266.00 20/04/2017   
Abr-17 1089.00 1,089.00 17/05/2017   
May-17 1,471.00 1,471.00 16/06/2017   
Jun-17 1,852.00 1,852.00 18/07/2017   
Jul-17 2,346.00 2,346.00 16/08/2017   
Agos-17 2,236.00 2,236.00 18/09/2017   
Set-17 2,177.00 2,177.00 17/10/2017   
Oct-17 2,202.00 2,202.00 17/11/2017   
Nov-17 1,944.00 1,944.00 19/12/2017   
Dic-17 2,158.00 2,158.00 17/01/2018   
Total 21,163.00 21,163.00    
Nota: Se observa que, aplicando un planeamiento tributario en el año 2017, si se podría 
haber cumplido cancelar los impuestos de renta mensual de manera oportuna y en su fecha 
establecida, evitando así el cobro de intereses.  
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7.2.  Análisis respecto a la diferencia de resultados, aplicando la propuesta de un 
planeamiento tributario. 
De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye en la efectividad de la 
implementación planeamiento tributario, ya que va a incidir favorablemente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, esto debido a que permitirá conocer y 
determinar con mayor exactitud dichas obligaciones, evitando así pagos innecesarios 
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“ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO” 
“AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016” 




 “ACTIVO”     PASIVO   
   HISTORICO     HISTORICO 
“Activo 
Corriente” 
    Pasivo Corriente    
10. Efectivo equivalente de Efectivo  8,781  40. Trib. y Ap. al S. P. y Salud por Pagar 30,083 
12. Ctas. Por Cobrar Comer. - Terceros 135,937  41. Remuneraciones y Partici. por Pagar 13,456 
18. Servicios y Otros Contra. Anticipados 15,059  42. Ctas por Pagar Comer. - Terceros  119,769 
20. Mercadería     46. Cuentas por Pagar Diversas  39,384 
25. Mat. Auxiliares, Suministros y Repuestos 25,687      
26. Envase y Embalaje    “Total, Pasivo Corriente” 202,692 
40.Tributos Contraprestac. y Aportac.       
Total, Activo Corriente 185,464  “Pasivo no Corriente”   
     45. Obligaciones Financieras   
Activo no Corriente    46. Cuentas por Pagar Diversas   
32 Activ. Arrendamiento financiero  308,558  “Total, Pasivo no Corriente”. - 
 
33. Imuebles, Maq. Y equipo  816,899      
39. Depreciación y Amort. Acumulada (532,650)  “TOTAL PASIVO”  - 
Total, Activo no Corriente. 592,807      
      “PATRIMONIO”   
     50.    Capital   105,500 
     59.1 Resultados Acumulados  432,534 
     59.2 Resultados del Ejercicios  37,545 
        Total Patrimonio”  575,579 
TOTAL ACTIVO  778,271  “TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO”  778,271 
         
         
         
         
   
Trujillo, 31 de diciembre del 2016 
  









“ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES” 
“AL 31 DE DICIEMBRE 2016” 
“Expresado en nuevos soles” 
      
 Ventas 
Totales 
  1`412,591  
 Descuento, Rebajas y Bonificaciones Conc.   
 “Ventas 
Netas” 
  1`412,591  
      
 Costo de Ventas y/o 
operación 
 (491,912)  
 Utilidad (Pérdida) Bruta  920,678  
      
 Menos:     
      
  Gastos de Administración  (865,482)  
 “Gastos de Ventas”    
      
 Resultado de Operación  55,197  
      
 Otros Ingresos:(+)     
 Descuento Rebajas y Bonif. Obtenidas   
 Ingresos Excepcionales    
 Ingresos Financieros    
      
 Otros Egresos:(-)     
 “Gastos Financieros”  (17,652)  
      
 Resultado Antes de Particp. e Imptos   37,545  
  30%    
 “Impuesto a la Renta”     
      
 “Resultado Neto: Utilidad”   37,545  
      
      
      
Trujillo, 31 de diciembre del 2016 



























































































































































































   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
